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Это значит, что наиболее интересные для сортировки поля можно двигать 
выше, чтобы отсортировать сначала по ним. К примеру, для того, чтобы 
отсортировать результаты по полу, результатам юношей было присвоено 
значение «1», а результатам девушек – «2». После этого, отсортировав 
выборку по возрастанию, мы получили сначала все результаты юношей, а 
потом девушек. 
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Технологическая подготовка производства является продолжением ра-
бот по проектированию изделия. На этой стадии устанавливается, при по-
мощи каких технических методов и средств, способов организации произ-
водства должно изготавливаться данное изделие, окончательно опреде-
ляется его себестоимость и эффективность производства. Такая технология 
разрабатывается как для каждого нового изделия, так и для традиционной 
продукции в целях повышения технического уровня и снижения издержек 
производства, улучшения условий труда, охраны окружающей среды. 
Нами рассмотрена процедура проведения организационных мероп-
риятий по изготовлению устройства для тренировки гребцов в акаде-
мической гребле в филиале БНТУ ОЗ «Политехниик».  
Устройство для тренировки гребцов в академической гребле (УТГ) 
предназначено для тренировки гребкового движения.  
С использованием системы автоматизированного проектирования 
AutoCAD выполнены сборочный чертеж конструкции, рабочие чертежи 
деталей, а также чертеж инструкции по сборке. Разработана твердотельная 
модель конструкции устройства для тренировки гребцов в академической 
гребле при помощи системы автоматизированного проектирования 
SolidWorks (рисунок). 
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